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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของสีตอการดึงดูดลูกน้ํายุงเพ่ือใชเปนองคประกอบสําหรับพัฒนารูปแบบกับดักลูกน้ํายุงให
สามารถจับลูกน้ํายุงไดมากท่ีสุด โดยใชฉากสี 9 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีฟา สีแดง สีน้ําเงิน สีเทา สีดํา และสีขาว ผล
การทดลอง พบวา ลูกน้ํายุงเคล่ือนท่ีเขาหาฉากสีดํามากท่ีสุด รองลงมาคือสีน้ําเงิน จากนั้นออกแบบกับดักลูกน้ํายุงท่ีสรางขึ้นจาก
ขวดน้ําพลาสติกเปน 3 แบบ ไดแก แบบท่ี 1 ทําจากขวดพลาสติก 1 ขวด มีชองทางเขาของลูกน้ํายุง 8 ชองทางและดักจับลูกน้ํา
ยุงในลักษณะการวางในแนวนอน แบบที่ 2 ทําจากขวดพลาสติก 1 ขวด มีชองทางเขาของลูกน้ํายุง 5 ชองทางและดักจับในแนวตั้ง 
แบบที่ 3 ทําจากขวดพลาสติก 2 ขวด มีชองทางเขาของลูกน้ํายุง 5 ชองทาง และดักจับในแนวตั้ง นํากับดักลูกน้ํายุงท้ัง 3 แบบไป
ดักจับลูกน้ํายุงจํานวน 50 ตัว ในภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีความกวาง × ความยาว × ความสูง เปน 25 × 50 × 38 เซนติเมตร 
บรรจุน้ําปริมาตร 23,750  ลูกบาศกเซนติเมตร ต้ังไว 24 ชั่วโมง พบวา กับดักลูกน้ํายุงแบบท่ี 1 2 และ 3 ดักลูกน้ํายุงไดเฉล่ีย
รอยละ 36.0 28.0 และ 22.0 ตามลําดับ จากนั้นพัฒนากับดักลูกน้ํายุงตอโดยการทาสีอะครีลิคสีดําบริเวณปากทางเขาของกับดัก
ลูกน้ํายุงทุกดาน พบวา กับดักแบบที่ 2 ดักจับลูกน้ํายุงไดมากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบที่ 1 และ 3 (เฉล่ียรอยละ 58 56 และ 30 
ตามลําดับ) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปวา กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 2 ท่ีมีการทาสีอะครีลิคสีดํา ดักจับลูกน้ํายุงไดดีท่ีสุด 
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Abstract 
 This research aimed to study the effects on mosquito larvae to various color screens to develop a trap that 
can harvest the largest amount of mosquito larvae.  Nine colors, yellow, green, pink, blue, red, blue, gray, black and 
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white, were used.  The results indicated that the black screen had the highest ability to trap the larvae, following the 
blue screen.  Three models of mosquito larva trap using plastic bottles were designed: Model 1 was a water bottle 
having 8 channels to trap mosquito larvae horizontally; Model 2 was a water bottle having 5 channels to trap mosquito 
larvae vertically; Model 3 was two water bottles having 5 channels to trap mosquito larvae vertically.  The three 
models of mosquito traps were applied to harvest 50 larvae in 25 × 50 × 38 cm of transparent containers containing 
23,750 cm3 of water for 24 hours.  The average percent of larva amounts in trap Model 1, 2 and 3 were 36.0, 28.0 
and 22.0, respectively. The black acrylic dye was applied to all entrance channels.  The results showed that Model 2 
had the highest ability to harvest the larvae (average 58%), following Model 1 (average 56%) and Model 3 (average 
30%).  In conclusion, the trap Model 2 painted with black acrylic dye had the highest ability to harvest mosquito 
larvae.  
 
Keywords: Mosquito larva trap, Plastic bottle, Mosquito larva, Acrylic dye 
 
บทนํา 
ยุงเปนแมลงที่กอใหเกิดปญหาตอมนุษยและสัตวเล้ียง 
พบท่ัวไป โดยเฉพาะในประเทศเขตรอนและเขตอบอุน นอกจาก
จะทําใหเกิดความรําคาญตอมนุษยโดยการดูดเลือดเปนอาหาร
แลว ยังเปนพาหะท่ีนําโรครายมาสูมนุษย เชน ไขเลือดออก 
ไขสมองอักเสบ มาเลเรีย และโรคเทาชาง (ธวัช  ดอนสกุล, 
2530) ซึ่งโรคดังกลาวมีสวนทําใหอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิต
ของประชากรไทยเพิ่มขึ้น (พจนา ถึกแปลก, 2549) ดังนั้นจึงมี
การคิดวิธีการกําจัดยุงและลูกน้ําดวยวิธีตาง ๆ ท้ังทางชีวภาพ
และกายภาพ (สีวิกา แสงธาราทิพย, 2540) นอกจากนี้ใน
การกําจัดยุงและลูกน้ํายุงในปจจุบันจําเปนตองใชสารเคมีกําจัด
ยุงและลูกน้ํายุงใหไดประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดผลเสียตอสภาพ-
แวดลอม เนื่องจากเกิดการสะสมสารเคมีในแหลงน้ํา และอาจ
สงผลทําใหยุงและลูกน้ํายุงตานทานตอฤทธิ์ยาดวย 
ยุงท่ัวโลกมีอยูประมาณ 3,450 ชนิด พบในประเทศ
ไทย ประมาณ 412 ชนิด โดยเฉพาะยุงกนปลอง (Anopheles) 
และยุงลาย (Aedes) ยุงตัวเมียดูดเลือดเปนอาหาร มีอายุ
ประมาณ 1 – 3 สัปดาห สวนยุงตัวผูกินน้ําหวานในดอกไม มี
อายุประมาณ 4 – 5 วันและตายหลังจากผสมพันธุ ยุงมีวงจร
ชีวิตสมบูรณ (complete metamorphosis) ประกอบดวย 
(1) ชวงเปนไข (egg) ในน้ํา (2) ลูกนํ้า (larva) กินสารอินทรีย 
แบคทีเรีย และแพลงกตอนในน้ําเปนอาหาร (3) ลูกโมงหรือ
ระยะดักแด (pupa) และ (4) ยุงเต็มวัย (adult) (พิสุทธิพร  
ฉํ่าใจ, 2552) 
แหลงเพาะพันธุของยุงมีความใกลชิดกับมนุษย เชน 
โองหรืออางน้ํา ภาชนะท่ีสามารถเก็บกักน้ําท้ังภายในและ
ภายนอกบานเรือน นอกจากนี้ ยังมีแหลงเพาะพันธุยุงท่ีเกิด
จากธรรมชาติ ไดแก สวนของพืชท่ีสามารถขังน้ําได เชน
กาบมะพราว ใบไม กะลามะพราว สวนของสัตวท่ีสามารถ
ขังน้ําได เชน เปลือกหอย และแหลงน้ําท่ีขังตามพ้ืนดิน เชน
บริเวณที่เปนหลุม เปนบอ  (มานิตย ไชยพะยวน, 2546) ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนตองควบคุมและกําจัดยุง เพ่ือลดโรครายดังกลาว  
การควบคุมและกําจัดยุงทําไดโดยการตัดวงจรชีวิต
ของยุงในชวงเปนลูกน้ํา เนื่องจากมีขนาดเล็กและออนแอ สามารถ
กําจัดไดงายกวาตัวเต็มวัย (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, 2540) 
อาจควบคุมโดยชีววิธี (biological control) ไดแก การใชตัวห้าํ 
(predator) เชน ปลาหางนกยูง ปลาแกมบูเซีย ปลาหัวตะกั่ว  
แตมีขอจํากัดคือ ปลาเหลานี้ตองอาศัยอยูในแหลงน้ําถาวร 
หรือใชลูกน้ํายุงยักษ (Toxorhynchites sp.) ควบคุมลูกน้ํา
ยุงลาย แตไขของยุงยักษไมทนตอความแหงแลงและกระจาย
สูแหลงน้ําอ่ืนไดไมดี จึงไมสงผลในการกําจัดลูกน้ํายุงลายใน
ระยะยาว การใชตัวเบียน (parasite) เชน โพรโทซัว Nosema, 
Plistophora และ Thelhania เพ่ือใหลูกน้ํายุงกินและเขาไปเพ่ิม
จํานวนในระบบตาง ๆ ของลูกน้ํายุง ทําใหลําไสแตกและตาย
ในท่ีสุด นอกจากน้ีมีการใชแบคทีเรียสรางสารพิษทําลายลูกน้ํา
ยุง เชน Bacillus thuringiensis และ B. sphaericus แตแบคทีเรีย
ไมเปนท่ีนิยมของประชาชนทั่วไป (สีวิกา แสงธาราทิพย, 2540) 
นอกจากวิธีการดังกลาวแลว มีการใชพืชทําลายลูกน้ํายุง เชน 
เมล็ดแมงลัก สาหราย รวมถึงการผลิตตัวผูท่ีเปนหมันเขาไป
ทดแทนในธรรมชาติ (วิชิต  พิพิธกุล และคณะ, 2541) 
การควบคุมและกําจัดยุงดวยวิธีทางกายภาพ เชน 
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง นอนในมุง ติดมุงลวด ใชยาทากันยุง 
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หรืออาจใชสารเคมีทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เชน ปารีสกรีน 
(Paris green) อะเบต (abate) ใชยาฆาแมลงทําลายยุงเต็มวัย 
แตมีรายงานวา ยุงด้ือตอ ดีดีที บีเอชซี ดีลดริน และไพรีทรอยด 
(ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, 2540; สีวิกา แสงธาราทิพย, 2540) 
ผูทําวิจัยจึงมุงกําจัดลูกน้ํายุงซึ่งเปนตนเหตุของ
ปญหา โดยคิดประดิษฐกับดักลูกน้ํายุงจากขวดนํ้าพลาสติก
ซึ่งเปนปญหาสําคัญดานส่ิงแวดลอมของสถานที่ตาง ๆ ท่ีมี
ขวดพลาสติกท้ิงปริมาณมาก และเปนการน้ําขวดพลาสติก
มาใชซ้ําใหเกิดประโยชนมากขึ้น และเปนการลดขยะขวด
พลาสติกท่ีตองกําจัดอีกทางหน่ึงดวย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
วัสดุและอุปกรณ: กลองพลาสติกใสขนาด 17.5 × 20 × 
7.5 เซนติเมตร ฉากสีจํานวน 9 ฉาก (สีเหลือง สีเขียว สี
ชมพู สีฟา สีแดง สีน้ําเงิน สีเทา สีดํา และสีขาว) (ภาพที่ 1) 
ลูกน้ํายุงลาย ขวดน้ําพลาสติกขนาดปริมาตร 500 และ 1,000 
มิลลิลิตร และสีอะคริลิก 
 
 
ภาพท่ี 1 ลักษณะของฉากสีท่ีใชในการวิจัย 
 
ศึกษาสีท่ีมีผลตอการชักนําการเคลื่อนท่ีของลูกนํ้ายุง: 
ใชฉากสีแตละฉากใสลงไปในกลองพลาสติกใส 1 ดาน ทีละฉาก
สี ปลอยลูกน้ําจํานวน 20 ตัว บริเวณกลางกลองพลาสติกใส 
สังเกตการเคล่ือนท่ีเขาหาฉากสีท่ีตองการศึกษาของลูกน้ํายุง 
ภายในเวลา 5 นาที นับจํานวน และจดบันทึก วิธีการศึกษา
ดังในภาพที่ 2 
 
ศึกษาอัตราการเคลื่อนท่ีของลูกนํ้ายุง: นําฉากสีท่ีตองการ
ศึกษามาทดลองเพื่อหาอัตราการเคล่ือนท่ีของลูกน้ํายุง โดย
จับเวลาทุก  ๆ1 นาที ภายในเวลา 5 นาที สังเกตการเคล่ือนท่ีเขา
หาฉากสีท่ีตองการศึกษาของลูกน้ํายุง นับจํานวนและบันทึกผล 
 
 
ภาพท่ี 2 ลักษณะการศึกษาการเคล่ือนท่ีของลูกน้ํายุง 
 
ศึกษาระยะทางในการเคลื่อนท่ีของลูกนํ้ายุง: นําฉากสีท่ี
ตองการศึกษาทําการทดลองโดยปลอยลูกน้ํายุงจากจุดเริ่มตน
ท่ีแตกตางกัน 10, 15 และ 20 เซนติเมตร ระยะหางจากฉากสี 
ท้ิงไวฉากสีละ 5 นาที (ภาพที่ 3) นับจํานวน และบันทึกผล 
 
 
ภาพท่ี 3 ระยะหางของการปลอยลูกน้ํายุงจากฉากสี 
 
ศึกษาผลของคูสีตอการเคลื่อนท่ีของลูกนํ้ายุง: นําฉากสี
ท่ีมีจํานวนลูกน้ํายุงเคล่ือนท่ีเขาหามากท่ีสุด มาทดลองเขาคู
กับสีฟา สีเทา สีแดง และสีชมพู เพ่ือหาจํานวนลูกน้ํายุงท่ี
เคล่ือนเขาหาฉากสี (ภาพที่ 4) สังเกตการเคล่ือนท่ีเขาหา
ฉากสีท่ีตองการศึกษาของลูกน้ํายุง ภายในเวลา 5 นาที นับ
จํานวน และบันทึกผล 
 
การออกแบบกับดักลูกนํ้ายุง: ออกแบบโดยยึดหลักการ 
3 ขอ คือ การประหยัดเนื้อท่ีในการปลอยกับดักลูกน้ํายุง 
การเพ่ิมชองทางเขาของลูกน้ํายุงใหมากกวาของเดิมท่ีเคยมี
ผูรายงานไว และการใชสีท่ีมีผลตอการชักนําการเคล่ือนท่ี
ของลูกน้ํายุงเขามาใชในการทํากับดักลูกน้ํายุง 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ภาพท่ี 4 วิธีการศึกษาการเปรียบเทียบคูสี 
 
 หลักการขอท่ี 1 เรื่อง การประหยัดเนื้อท่ีในการปลอย
กับดักลูกน้ํายุงนั้น จากเดิมมีรายงานวา การทํากับดักลูกน้ํายุง
ในลักษณะท่ีเปนแนวนอน คือ วางกับดักราบไปกับพ้ืนผิวน้ํา 
เมื่อวางกับดักลงในตูเล้ียงปลาจะวางกับดักไดเพียงแค 2 อัน
เทานั้น จึงนําเอาขอบกพรองนี้มาแกไขโดยวางกับดักลูกน้ํา
ยุงในลักษณะแนวตั้งท่ีเปนลักษณะเชนเดียวกับการตั้งขวดน้ํา 
เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการวางกับดักลูกน้ํายุง เมื่อนําไปวางในตูปลา
ขนาดเทากัน พบวา กับดักแนวตั้งสามารถวางไดมากถึง 4 อัน 
 หลักการขอท่ี 2 เรื่อง การเพ่ิมชองทางเขาของลูกน้ํา
ยุง กับดักลูกน้ํายุงในรูปแบบเดิมเปนการวางกับดักลงไปใน
ลักษณะราบกับพ้ืนผิวน้ํา และวางชองทางเขาของลูกน้ํายุงจม
ลงไปในน้ําเพ่ือดักลูกน้ํายุงอยูใตน้ําท่ีขึ้นมาหายใจและกินอาหาร 
ลูกน้ํายุงมีโอกาสที่หลงเขาไปในชองทางของกับดักลูกน้ํายุง
ท่ีวางไว  
 หลักการขอท่ี 3 เรื่อง การนําสีท่ีมีผลตอการชักนํา
การเคล่ือนท่ีของลูกน้ํายุงเขามาชวยในการดักลูกน้ํายุง สีท่ี
คัดเลือกได คือ สีดํา จึงนําสีดํามาทาบริเวณชองทางเขาท้ัง 
5 ชองของกับดักลูกน้ํายุง เพ่ือทําใหลูกน้ํายุงเคล่ือนท่ีเขาไป
ในกับดักมากท่ีสุด 
 
หารูปแบบกับดักลูกนํ้ายุงท่ีเหมาะสม: พิสูจนความเปนไป
ไดของหลักการท้ัง 3 ขอวาเปนไปไดมากนอยเพียงใด โดย
ทดลองปลอยกับดักลูกน้ํายุงในถังน้ําพลาสติกใสจํานวน 50 
ตัว ท้ิงไวนาน 24 ชั่วโมง สังเกตการเคล่ือนท่ีเขาหากับดักของ
ลูกน้ํายุง และบันทึกผล 
 
ออกแบบและสรางกับดักลูกนํ้ายุงหลังจากการทดลองใช
เบื้องตน: จากการทดลองใชกับดักลูกน้ํายุงเบ้ืองตนในการ
ทดลองท่ีผานมา พบวา ลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหากับดักลูกน้ํายุง
ท้ังในลักษณะจากพ้ืนน้ําขึ้นสูผิวน้ํา และเคล่ือนท่ีในระดับผิว
น้ําตามท่ีต้ังสมมติฐานไว แตลูกน้ํายุงเขาไปในกับดักจํานวน
นอย ทําใหตองหาสาเหตุหรือปจจัยท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดักจับลูกน้ํายุงใหไดผลดีท่ีสุด ดังนั้นจึงออกแบบกับดัก
ลูกน้ํายุงเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 กับดักลูกนํ้ายุงแบบท่ี 1: สรางเลียนแบบของเดิม 
โดยนําขวดน้ําพลาสติกทรงส่ีเหล่ียม ปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร 
เจาะรูดานขางสองดาน ดานละ 4 รู และนําปากขวดน้ําพลาสติก
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร สวมเขาไป กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 1 
นี้มีชองทางเขาของลูกน้ําหรือดักจับลูกน้ํายุงบริเวณผิวน้ํา
ในแนวราบอยางเดียว (ภาพที่ 5) 
 
 
ภาพท่ี 5 กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 1 
 
 กับดักลูกนํ้ายุงแบบท่ี 2: ออกแบบและสรางขึ้น
โดยนําขอจํากัดของกับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 1 มาปรับปรุง และ
คัดเลือกจากหลาย ๆ รูปแบบที่สรางขึ้นกอนการทําการทดลอง 
กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 2 ทําโดยนําขวดน้ําพลาสติกทรงส่ีเหล่ียม
ปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร วัดความสูงจากปากขวดลงมา 21 
เซนติเมตรและตัดสวนกนขวดออก จากนั้นวัดความยาวจาก
ปากขวดลงมา 10 เซนติเมตร และเจาะรูท่ีกึ่งกลางของขวด
ใหครบทั้ง 4 ดาน นําเอาปากขวดน้ําพลาสติกปริมาตร 500 
มิลลิลิตร สวมเขาไปในตัวกับดัก ทําใหไดชองทางเขาของ
ลูกน้ํายุงจํานวน 4 ชองทาง จากนั้นตัดปากขวดน้ําพลาสติก
ขนาด 1,500 มิลลิลิตร อีกขวดหน่ึงมาสวมเขาไปในกนขวด 
เพ่ือเพ่ิมชองทางเขาดานลางของกับดักลูกน้ํายุงอีกหนึ่งชอง 
ทาง กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 2 นี้มีชองทางเขาของลูกน้ํายุง
ท้ังหมด 5 ชองทาง และดักจับในแนวตั้ง การดักจับลูกน้ํายุง
ของกับดักแบบที่ 2 นี้ดักจับลูกน้ํายุงระดับผิวน้ํา 4 ชองทาง 
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และบริเวณใตน้ําอีก 1 ชองทาง ทําใหดักลูกน้ํายุงท่ีเคล่ือนท่ี
ขึ้นมาบนผิวน้ําเพ่ือหายใจ และกินอาหารไดอีกดวย (ภาพที่ 6) 
 
(ก) 
 
(ข) 
ภาพท่ี 6 กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 2 
 (ก) ลักษณะกับดักลูกน้ํายุงวางในแนวตั้ง 
 (ข) ชองทางเขาของลูกน้ํายุงในระดับผิวน้ํา 
   
กับดักลูกนํ้ายุงแบบท่ี 3: เปนกับดักลูกน้ํายุงท่ีคลาย
กับแบบที่ 2 แตกตางเฉพาะสวนชองทางเขาของลูกน้ํายุงใน
ระดับใตน้ําอยูภายนอกกับดัก โดยนําขวดน้ําพลาสติกทรงกลม
ปริมาตร 1,500 มิลลิลิตร 2 ขวด วัดความสูงจากปากขวดลง
มา 12 เซนติเมตร ตัดเอาเฉพาะสวนบนของขวดมาประกบ
กัน จากนั้นตัดปากขวดดานใดดานหนึ่งออก และนําเอาปาก
ขวดน้ําพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมขนาด 1,500 มิลลิลิตร อีกขวด
มาใสเปนชองทางเขาของลูกน้ํายุง และวัดความยาวจากปาก
ขวดขางบนลงมาประมาณ 14 เซนติเมตร เจาะรู 4 รู รอบขวด
น้ําพลาสติกและนําปากขวดนํ้าพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมปริมาตร 
500 มิลลิลิตรสวมเขาไปในรูท่ีเจาะ เพ่ือเพ่ิมชองทางเขาของ
ลูกน้ํายุง กับดักแบบที่ 3 นี้มีชองทางเขาของลูกน้ํายุงท้ังหมด 
5 ชองทาง และดักจับในแนวตั้ง (ภาพที่ 7)  
 
พัฒนาประสิทธิภาพของกับดักลูกนํ้ายุง: นํากับดักลูกน้ํา
ยุงท้ัง 3 แบบ ทาสีอะคริลิกสีดําบริเวณจุดชักนําใหลูกน้ํายุง
เคล่ือนท่ีเขาหา (ภาพที่ 8)  
 
 
(ก) 
 
(ข) 
ภาพท่ี 7 กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 3 
 (ก) ลักษณะกับดักลูกน้ํายุงวางในแนวตั้ง 
 (ข) ชองทางเขาของลูกน้ํายุงในระดับผิวน้ํา 
 
 
ภาพท่ี 8 บริเวณที่ทาสีดําของกับดักลูกน้ํายุงท้ัง 3 แบบ 
 
ศึกษาการลดจํานวนลูกนํ้ายุงโดยใชกับดักลูกนํ้ายุง: เตรยีม
ภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาด กวาง x ยาว x สูง เปน 25 × 
50 × 38 เซนติเมตร ใสน้ําลงในภาชนะใสทรงสี่เหล่ียม ปริมาตร 
23,750 มิลลิลิตรหรือปริมาตรคร่ึงหนึ่งของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม 
(ภาพที่ 9) ปลอยลูกน้ํายุงจํานวน 50 ตัวลงในภาชนะใสทรง
ส่ีเหล่ียม และท้ิงไว 2–3 นาทีเพ่ือปลอยใหลูกน้ํายุงไดปรับ
สภาพ จากนั้นวางกับดักลูกน้ํายุงท่ียังไมไดทาสีดําท้ัง 3 แบบ
ลงไปในภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียม ท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
สังเกตการเคล่ือนท่ีเขาหากับดักของลูกน้ํายุงใน ชวง 2–3 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ชั่วโมงแรก และท้ิงไวใหครบตามระยะเวลา (24 ชั่วโมง) เมื่อ
ครบตามระยะเวลาแลว นับจํานวนของลูกน้ํายุงท่ีเขาไปใน
กับดักลูกน้ํายุง ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง และบันทึกผล  ทดลอง
ซ้ําแบบเดิมอีก 3 ครั้งโดยเปล่ียนเปนกับดักลูกน้ํายุงท่ีทาสีดํา
แลว ท้ัง 3 แบบ 
 
 
ภาพท่ี 9 การศึกษาการกําจัดลูกน้ํายุงโดยใชกับดักลูกน้ํายุง
ท้ัง 3 แบบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 เมื่อนําฉากสีจํานวน 9 ฉากสี ไดแก เหลือง เขียว 
ชมพู ฟา แดง น้ําเงิน เทา ดํา และขาว ใสลงไปในกลอง
พลาสติกใสดานหนึ่งท่ีมีน้ําปริมาณครึ่งกลองทีละฉากสี ปลอย
ลูกน้ํายุงลงไปในกลองท่ีระยะทาง 10 เซนติเมตรหางจากฉาก 
ต้ังท้ิงไว 5 นาที ผลการทดลอง (ภาพท่ี 10) พบวา จํานวน
ลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาฉากสีแตละฉากไมเทากัน โดยเคล่ือน
เขาหาสีดํามากท่ีสุด (รอยละ 93) และเคล่ือนเขาหาสีขาว
นอยท่ีสุด (รอยละ 10) ดังนั้นจึงเลือกสีดําและน้ําเงินเพ่ือ
ทดลองตอไป 
 
 ภาพท่ี 10 รอยละของลูกน้ํายุงเคล่ือนท่ีเขาหาฉากสี 
จากการศึกษาอัตราการเคล่ือนท่ีของลูกน้ํายุงเขา
หาฉากสีดําและสีน้ําเงิน โดยวางฉากสีลงไปในกลองพลาสติก 
ใสทีละฉากและปลอยลูกน้ํายุงลงไปตรงกลางกลอง จับเวลา
ทุกๆ 1 นาที ภายในเวลา 5 นาที ผลการทดลอง (ภาพท่ี 11) 
พบวา ลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาฉากสีน้ําเงินและดําในอัตราการ
เคล่ือนท่ีเฉล่ีย 7.4 ตัว/นาที และ 10.2 ตัว/นาที ตามลําดับ 
เนื่องจากอัตราการเคล่ือนท่ีของฉากสีดํามีคามากกวาฉากสี
น้ําเงิน จึงเลือกฉากสีดําเพ่ือใชในการทดลองตอไป 
 
 
(ก) 
 
(ข) 
ภาพท่ี 11 อัตราเร็วของลูกน้ํายุงในการเคล่ือนท่ีเขาหาฉาก 
(ก) สีน้ําเงินและ (ข) ฉากสีดํา  
                         
 จากการศึกษาระยะทางท่ีลูกน้ํายุงคล่ือนท่ีเขาหาฉาก
สีดํา โดยกําหนดระยะการปลอยลูกน้ํายุงท่ี 10, 15 และ 20 
เซนติเมตร ผลการทดลอง (ภาพที่ 12) พบวา ลูกน้ํายุงเคล่ือน
เขาหาฉากสีดําตางกันรอยละ 45, 60 และ 75 ตามลําดับ  
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคูสี โดยนําสีท่ี
มีจํานวนลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหามากท่ีสุดในการทดลองขั้น
แรก คือ สีดํา สีน้ําเงิน มาทดลองซ้ําโดยจับคูกับสีฟา เทา 
แดง และชมพู โดย เพ่ือหาจํานวนลูกน้ํายุงท่ีเคล่ือนเขาหา
ฉากสี  ภายในเวลา 5 นาที ผลการทดลอง (ตาราง 1) พบวา 
ลูกน้ํายุงเคล่ือนท่ีเขาหาฉากสีดํามากกวาฉากสีน้ําเงินโดยมี
อัตราสวน 1.11: 1 หรือจะเห็นไดจากอัตราสวนรวมของสีดํา
เมื่อเทียบกับสีอ่ืนๆ สูงกวาอัตราสวนรวมของสีน้ําเงิน เมื่บ
เปรียบเทียบกับสีอ่ืนๆ 
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 ภาพท่ี 12 ผลของระยะทางตอการเคล่ือนท่ีของลูกน้ํายุงตอ
ฉากสีดํา 
 ตาราง 1 อัตราสวนของลูกน้ํายุงตอการเขาหาฉากสี 2 สี 
คูสี คาเฉล่ีย อัตราสวน 
ดํา - น้ําเงิน 16.7 : 15 1.11 : 1 
ดํา - ฟา 17.6 : 10 1.76 : 1 
ดํา - เทา 24.3 : 5.3 4.58 : 1 
ดํา - แดง 17.3 : 9 1.92 : 1 
ดํา - ชมพู 20 : 5 4 : 1 
 
จากการทดลองขางตน จะเห็นไดวา สีมีอิทธิพลตอ
การเคล่ือนของลูกน้ํายุงเขาหาฉากตางกัน โดยเรียงลําดับ
ของสีท่ีลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาจากมากไปหานอยไดดังนี้ สีดํา 
น้ําเงิน แดง ฟา เทา ชมพู เหลือง เขียว และขาว โดยลูกนํ้า
ยุงเคล่ือนเขาหาสีดําไดมากกวาสีน้ําเงิน และเมื่อเปรียบเทียบ
คูของสี จะเห็นไดวา ลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาสีดํามากกวาสีน้ําเงิน
เชนกัน จึงสรุปไดวา ลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาฉากสีคอนขางมืด
มากท่ีสุด โดยมีระยะทางเขาหาฉากไดดีท่ีสุด คือ 10 เซนติเมตร 
และระยะไกลท่ีสุดท่ีลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาฉากสีได คือ 20 
เซนติเมตร 
 เมื่อนํากับดักลูกน้ํายุงท่ีสรางขึ้นท้ัง 3 แบบมาทดลอง
โดยใชลูกน้ํายุงจํานวน 50 ตัวและท้ิงไวนาน 24 ชั่วโมง ผล
การทดลอง (ตาราง 2) พบวา กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 1 ดักจับ
ลูกน้ํายุงไดมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 18 ตัว/วัน รองลงมา คือ 
กับดักลูกน้ํายุงแบบที่ 2 และ 3 มีคาเฉล่ียเทากับ 16 และ 
11 ตัว/วัน ตามลําดับ และเมื่อนํากับดักลูกน้ํายุงท้ัง 3 แบบมา
ทาสีดําตรงชองทางเขาของลูกน้ํายุง พบวา สีมีสวนชวยให
ลูกน้ํายุงเขามาในกับดักไดมากขึ้น โดยกับดักแบบที่ 2 ดักจับ
ลูกน้ํายุงไดสูงสุด เฉล่ียวันละ 32 ตัว รองลงมา คือ แบบที่ 1 
และ 2 ดักจับลูกน้ํายุงไดเฉล่ียวันละ 28 และ 16 ตัว ตาม-
ลําดับ 
ตาราง 2 ความสามารถในการดักจับลูกน้ํายุงของกับดัก
แบบไมทาสีดํา 
กับดักแบบท่ี จํานวนลูกนํ้ายุงเฉลี่ยตอวัน 
1 18 
2 16 
3 11 
ตาราง 3 ความสามารถในการดักจับลูกน้ํายุงของกับดัก
แบบทาสีดํา 
กับดักแบบท่ี จํานวนลูกนํ้ายุงเฉลี่ยตอวัน 
1 28 
2 32 
3 16 
 
จากการท่ีไดมีผูประดิษฐกับดักลูกน้ํายุงในกอนหนา
นี้ (เด็กนอยชางคิด, 2552; อาสาสมัครดีเดน, 2553) โดยใช
ขวดน้ําพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมและขวดน้ําพลาสติกทรงกลม 
กับดักลูกน้ํายุงท่ีผลิตขึ้นนั้นมีลักษณะการใชงานแบบวางใน
แนวนอน ซึ่งตองใชพ้ืนท่ีผิวในการสัมผัสน้ํามาก ทําใหไม
สามารถนําไปใชงานในพ้ืนท่ีขนาดเล็กหรือแคบได ดังนั้น จึง
ไดประดิษฐกับดักลูกน้ํายุงขึ้นมาใหม โดยสรางลักษณะที่ใช
งานในแนวตั้ง เพ่ิมชองทางเขาของลูกน้ํายุงใตผิวน้ํา และใชใน
พ้ืนท่ีแคบได นอกจากน้ียังเพ่ิมขีดความสามารถในการดกัจับ
ลูกน้ํายุงโดยทาสีกับดักลูกน้ํายุงใหเปนสีดํา พบวา กับดักลูกน้ํา 
ยุงท่ีทาสีดําสามารถดักจับลูกน้ํายุงไดมากขึ้น เชนเดียวกับการ
ทดลองของ รณชยั แตงหม ีและคณะ (2554) และสงคราม ศุลกุล 
และเพ็ญศรี จิตรนําทรัพย (2554) 
เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนท่ีหนาตัดในการสัมผัสน้ํา พบวา 
กับดักแบบที่ 1 มีพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีทาสีดําประมาณ 180 ตาราง
เซนติเมตร คิดเปน 4 เทาของกับดักแบบท่ี 2 และ 3 ซึ่งมี
พ้ืนท่ีหนาตัดเพียง 49 เซนติเมตร กับดักแบบที่ 1 จึงดักจับ
ลูกน้ํายุงไดมากกวาแบบอื่น ๆ (ตาราง 4) เมื่อกําหนดพ้ืนท่ีใน
ปริมาตร 1,000 ตารางเซนติเมตร กับดับแบบที่ 3 วางในพ้ืนท่ี
ดังกลาวได 20 อัน รองลงมาคือ แบบที่ 2 และแบบที่ 3 แสดง
ใหเห็นวา ในพ้ืนท่ีเทา ๆ กัน กับดักแบบที่ 1 ใชจํานวนนอย
แตจับลูกน้ํายุงไดมากกวา จึงใชงานในพ้ืนท่ีจํากัดไดดีกวา 
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ตาราง 4  เปรียบเทียบความสามารถในการดักจับลูกน้ํายุง 3 แบบ 
รายละเอียดในการเปรียบเทียบ รูปแบบของ 
กับดัก 
ลูกนํ้ายุง 
ทางขาของ
ลูกนํ้ายุง
(ชองทาง) 
พื้นที่สัมผัส
นํ้า (ซม.2) 
อัตราสวนพื้นที่
ผิวสัมผัสนํ้าเมื่อ
เทยีบกบัแบบที่ 1 
จํานวนลูกนํ้า
ยุงที่ดักจับได 
(ตัว) 
จํานวนลูกนํ้า
ยุงที่คาดวาจะ
ดักจับได (ตัว) 
จํานวนกับดักที่จะวาง
ได ภายในพื้นที่ ประมาณ 
1,000 ซม.2 (อัน) 
แบบที่ 1 8 180 1:1 28.0 56 6 
แบบที่ 2 5 49 1:4 29.0 116 20 
แบบที่ 3 5 49 1:4 15.0 60 20 
  
สรุปผลการวจิัย 
จากการทดลอง พบวา สีมีผลตอการเคล่ือนเขาหา
ฉากของลูกน้ํายุงลาย โดยสีดําและสีน้ําเงินมีอัตราการเคล่ือน
เขาหาดีท่ีสุด และกับดักใกลกับลูกน้ํายุง 10 เซนติเมตร ทําให
ดักจับลูกน้ํายุงไดมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบฉากสีคูใหผลเชน-
เดียวกับฉากสีเดียว คือ สีดําชวยใหลูกน้ํายุงเคล่ือนเขาหาฉาก
ไดดีท่ีสุด การเลือกใชกับดับขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีตองการกําจัด 
และกับดักแบบท่ี 1 เปนกับดักท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีแคบ
และดักจับลูกน้ํายุงไดดีท่ีสุด นอกจากนี้ควรศึกษาเพ่ิมเติม
ในเรื่อง พฤติกรรมของลูกน้ํายุงแตละชนิดเพ่ือใหสามารถ
ประดิษฐกับดักลูกน้ํายุงไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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